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berdakwah merupakan salah satu aktifitas yang menunjukkan kulitas nilai 
umat manusia, tentu saja dakwah yang dimaksud adalah dakwah Islam. Dakwah 
yang senantiasa mengajak mad’u untuk mengajak manusia kepada kebaikan dan 
melarang kepada keburukan. Adapun jenis –jenis dakwah ialah dakwah bil lisan, 
adalah dakwah yang disampaikan dalam bentuk komuniksai lisan (verbal), seperti 
ceramah, pengajian, khutbah, atau menyampaikan dan ajakan kebenaran dengan 
kata-kata (berbicara). Dakwah bil hal, adalah dakwah yang dilakukan melalui aksi 
atau tindakan nyata. 
Adapun tujuan dari pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui gaya 
ceramah dari segi gestur tubuh yang di gunakan, sistematika materi pesan, 
intonasi dan gaya bahasa Ustadz Robihuddin ketika tampil atau ceramah di ajang 
aksi indosiar pada tahun 2015.   
Keindahan berdakwah merupakan  seni proses menyampaian ceramah atau 
bisa di katakan beretorika yang berarti bagian dari seni bicara, mulai dari gerak 
tubuh, intonasi nada tinggi nada rendah, ekspresi dan lain sebagainya. Jika 
berdakwah beruntun  dari segi kata-kata berarti akan menghasilkan keindahan 
dalam berceramah. Berdakwah tidaklah hanya bicara demi bicara. Akan tetapi  
bagaimana agar pembicara tersebut dapat merangsang mereka yang 
mendengarkan mad’u untuk berbuat sesuatu yang nyata dalam kehidupannya 
sesuai dengan tuntutan Al-Qur’an dan hadits.  
Model komunikasi Aristoteles adalah pengguna dari Penelitian ini, 
sedangkan metode yang digunakan yaitu metode deskriptif jenis datanya adalah 
data kulitatif.  
Kemudian setelah penulis  menganalisis  penelitian,  bahwa diketahui gaya 
ceramah Ustadz Robi di ajang aksi indosiar meliputi gestur tubuh, intonasi, 
ekspresi, penguasaan naskah. dari segi , tema, pendahuluan, isi, selain itu dari 
gaya bahasa ceramah Ustadz Robi terdapat gaya bahasa sindiran, penegasan, dan 
perulangan. Adapun khithabah yang digunakan Ustadz Robi yaitu khitabah Jenis 
ta’siriyah yaitu jenis khitabah yang  tidak termasuk ibadah mahdhah.   
